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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi: 
1. Saya merancang server ubuntu sebagai cache proxy dengan menggunakan 
referensi dari buku, internet dan dengan acuan beberapa karya tulis. 
2. Installasi safesquid proxy pada penelitian ini saya dibantu oleh Atiq Zahrial 
Firdaus. 
3. Pada pengujian proxy, sebagai client 2 dan 3 saya dibantu oleh Murniati dan 
Atiq Zahrial Firdaus. 
Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. Saya 


























Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), 
ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan 
habis-habisnya (dituliskan) kalimat (ilmu dan hikmat) Allah. Sesungguhnya Allah 
Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
 
 





Puji syukur aku persembahkan atas Kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala Rahmat-Nya, yang telah meberikan kesehatan, kelancaran, 
dan kemudahan dalam menyelesaikan karya ini. Dan karya ini aku 
persembahkan kepada: 
 Ibu dan Bapak tercinta, yang senantiasa memberikan semangat, dorongan, 
dan do’a yang tiada henti.  
 My best brother, Mas Didie... 




 Kepada teman-teman Beta house dan teman-teman sepejuanganku Bakoh, 
Supri Gembel, Hanafi, Soni, Arif, Adit, Heri, Imunk, Sophie, Pendhoz, Ade, 
Lisa, Farida, Menyun, Guruh, Bayu, Rudi, Opan, Pak Haji. 




















Dengan segenap puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
ketabahan, kesabaran dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan judul “ANALISA PERBANDINGAN SQUID, SAFESQUID, 
DAN POLIPO SEBAGAI CACHE PROXY SERVER PADA UBUNTU SERVER”. 
Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi kurikulum pada 
Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai 
kewajiban mahasiswa dalam rangka menyelesaikan program sarjana.  
Banyak hambatan dan rintangan yang ditemui penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini, namun berkat ijin Allah SWT dengan doa dan bantuan 
berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu 
sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 
1. Allah SWT dengan sebaik-baik pujian, puji yang tidak bisa diungkapkan 
dengan kata. Bagi-Mu puji atas iman dan islam yang Engkau anugrahkan. 
Maha mulia Engkau, Maha Suci nama-nama-Mu.  
2. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasul Muhammad 
SAW dan keluarganya, dan para sahabatnya. 
3. Bapak Fatah Yasin Irsyadi selaku dosen pembimbing I yang telah banyak 
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dalam penulisan skripsi kepada penulis. 
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mendo’akan dalam setiap langkahku. 
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yang pernah dihadapi penulis selama penelitian. 
9. Partner kerjaku Pendhos dan Imunk, terimakasih atas kerja sama yang 
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Internet sebagai sumber daya informasi mempunyai peranan yang begitu 
penting bagi masyarakat modern. Hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam 
berinteraksi dengan internet adalah faktor-faktor biaya dan kecepatan. Keduanya 
berkaitan dengan masalah efisiensi materi dan waktu. Meskipun telah banyak 
solusi yang ditawarkan untuk mengatasi hal-hal tersebut namun usaha untuk 
mengoptimalkan faktor-faktor ini harus terus dilakukan. Sekumpulan komputer 
dalam keadaan terhubung menjadi satu jaringan memiliki keuntungan jauh lebih 
besar daripada tidak terhubung dalam jaringan. Dengan adanya perbandingan dari 
beberapa sistem operasi proxy server yaitu squid, safesquid, polipo, dan terdapat 
bukti yang otentik berupa data dari hasil penelitian, maka akan lebih 
mempermudah untuk menentukan sistem operasi mana yang sesuai dengan 
jaringan yang nantinya akan mempengaruhi dari kinerja proxy server. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode SDLC (system 
development lyfe cycle). Metode SDLC yang digunakan meliputi beberapa fase, 
fase pertama yaitu analisa. Analisa yang dilakukan meliputi analisa studi 
kelayakan termasuk sumber daya manusia yang menggunakan serta sofware dan 
hardware yang digunakan. Fase yang kedua adalah analisa kebutuhan, yaitu 
melakukan perincian mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan 
sistem dan membuat perencanaan yang berkaitan dengan proyek sistem. 
Selanjutnya adalah fase design jaringan yang akan diterapkan. Setelah 
menentukan design jaringan dilanjutkan dengan perancangan sistem hingga 
pengujian sistem. 
Berdasarkan tahapan yang telah dibuat dan sesuai dengan rancangan, proxy 
server ini berhasil diwujudkan dan berdampak mempercepat membuka halaman website 
yang dituju ketika file dari website yang diakses tersebut telah tersimpan didalam cache 
proxy server. Squid proxy server memiliki efisiensi waktu terbanyak dengan perolehan 
84%, safesquid proxy pada urutan kedua dengan 77%, dan polipo proxy sebanyak 74 %. 
Kata kunci : squid, safesquid, polipo, cache proxy server, ubuntu server 
 
